




















The Relationship among Nationals and Expatriates in the Gulf States: 
A Case of Muslim Filipina Domestic Workers 
ISHII Masako合
Abstract 
This paper describes the relationship among nationals and expatriates in the Gulf States from a 
perspective of Muslim Filipina Domestic Workers (MFDW). The Gulf States have a large 
expatiate population due to the scarceness of their labour force. However， nationals and 
expatriates in the Gulf States are said to have litle relationship one another. In the Gulf States， 
the nationals have asymmetrical power over the expatriates and the majority of the latter is 
temporal contact workers. Their labour market is sharply divided by nationalities. However， 
because of the division by nationality， class， religion and gender， some forms of relationship are 
being emerged among them. This paper takes the case of MFDW in the Gulf States to explore 
their relationship with the others by looking into the following three dimensions; 1) MFDW and 
nationals， 2)MFDW and the other Filipino workers， 3)MFDW and the other foreign domestic 
workers. 
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I はじめに
本稿は，湾岸産油国で外国人労働者が他者ととりむすぶ関係性の一局面を，フィリピン人ム
スリム女性家事労働者 (MuslimFilipina Domestic Workers:以下， MFDWと略す)の視点か
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いて 1995-96年までフィールド調査を行い，元 MFDWにインタビ、ューを行った。また， 2001-04年ま
では，同州岡市において MFDWに関する世帯調査を行った。 2008-10年度までは，科学研究費補助金
基盤研究(B)rド、パイで働くフィリピン女性のアイデンティティの再編.キリスト教徒とムスリムの比


















































クウェート I 26，322 72%女性家事労働者
オマーン I 3，130 79%女性家事労働者














































































ここで，筆者が 2009年 2月に UAE(アブダピ， ドパイ，アル・アイン)で行った 26人の
5) 2006年 12月6日，フィリピン海外雇用庁は UAEで働く家事労働者の最低賃金を 400USドルにする
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MFDWへのインタビューをもとに7)，ILOによるクウェート，パハレーン，レバノンにおける


















7) 雇用主夫婦の出自は， UAE人 (14世帯)，イラン人 (3世帯)，イギリス国籍ノ奇キスタン人 (2世帯)， 
UAE人とレバノン人 (1世帯)，パレスチナ人(1世帯)，パキスタン人 (1世帯)，エチオピア人(1
世帯)，イラン人とエジプト人 (1世帯)，エジプト人とモロッコ人 (1世帯)，ヨルダン人 (1世帯)
であった。
8) 家事労働者の出自はフィリピン人(16人)，スリランカ人 (19人)，インド人 (11人)，インドネ
シア人 (3人)，その他 (2人)である。調査をおこなったドバイのアルミムザ(Al-Mimza)地区は，






国際人権団体は，家事労働者保護には十分ではないと批判している [HumanRights Watch 2007・113; 
Human Rights Watch 2010a: 7; Human Rights Watch 2010b: 12J。






























[Human Rights Watch 2010a: Human Rights Watch 2012: 7; UAE Interact 2007J。しかし，雇用
主のもとを逃げだした家事労働者は当局に助けをもとめると逆に逮捕されるのではないかとの懸念も
つものが多いとし寸。また，国際人権団体は，官制のシェルターは保護する場所というよりは，拘禁
する場所のようである，と批判している [HumanRights Watch 2010bJ 
14)国際人権団体の調査では，クウェートでは，家事労働者がもっとも苦情を寄せたのが給与未払いや休
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給過剰である。それゆえに家事労働者に対する依存度が高い割には，家事労働者は使い捨て可
能 (disposability)，消費可能 (expendability)，代替可能 (interexchangeability)，そして送
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なされない18)。一方，国際人権団体が湾岸産油国の家事労働者や建設労働者などの底辺労働者
の労働条件の悪さを指摘する報告書を発表しており [HumanRights Watch 1995; 2007; 2008; 





彼らは自分たちを主に 1)Iプロフエツショナル」とよばれる専門職従事者， 2) I普通 (ordinaryo)J 

















































































「集団としてのアイデンティティ (collectiveidentity) Jを形成しているという [Sabban2012: 
169-171J。またレバノンの家事労働者の例ではあるが，ムーアらは，やはり彼女たちが教会や
市場などの公共空間でみえるかたちで存在することが「ある種のサバルタンの公共性 (some
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